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El presente documento pretende, generar estrategias educativas, mediante el desarrollo de 
actividades didácticas para la inclusión del componente ambiental en la empresa EFIGAS, 
ratificando de esta manera, el compromiso social y empresarial de la organización. 
Mediante el desarrollo de un proyecto que involucra de manera voluntaria a los empleados, 
colaboradores e hijos de los mismos, se busca generar hábitos ambientalmente responsables, 
que promuevan el compromiso con el medio ambiente y disminuyan los impactos negativos 
generados tanto dentro como fuera de la organización.  
Es importante resaltar que el desarrollo de este proyecto de educación ambiental, busca 
subsanar los vacíos no solo en términos conceptuales, sino también normativos, presentes en 
el interior de la organización. 
De la misma forma que pretende la incorporación de herramientas y métodos que permitan 
dar solución a los problemas ambientales puntuales y al desconocimiento de tipo conceptual 
presente. Con la finalidad de generar alternativas y soluciones dentro de la organización y 
mediante la participación de los principales actores involucrados. 
A nivel general, se planea que las acciones realizadas por el personal de trabajo de la empresa 
suscrito de manera voluntaria al proyecto de educación ambiental, se convierta en un ente 
replicador de la información proporcionada, y que los hábitos dentro y fuera de la 
organización den testimonio de la educación ambiental que se pretende impartir. 
De igual forma se resalta el compromiso y la iniciativa de la empresa EFIGAS, por 
concientizar mediante actividades dinámicas a sus agregados de la responsabilidad que como 




que en gran parte, que los temas y las actividades concernientes a los mismos, fueron 
propuestos de manera consensada con los actores involucrados. 
Dentro de este contexto, se hace necesario, la aproximación a diferentes estrategias 
metodológicas, que busquen darle solución a los problemas y las falencias de tipo ambiental 
que son detectadas, con el fin de priorizar de manera oportuna fallas en el sistema. 
El desarrollo de este proyecto, tiene como finalidad destacar la incidencia y los impactos 
generados a raíz del desconocimiento y del proceso de desarrollo que persigue la 
organización a través de su razón social. 
En términos generales, el documento presenta el desarrollo de temas relevantes en términos 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
PROBLEMA.   
 
La inexistencia de actividades de educación ambiental no formal e informal que involucren a 
empleados de la empresa de gas natural del eje cafetero EFIGAS. 
 


















La inexistencia de actividades de educación ambiental no formal e informal 
que involucren a empleados de la empresa de gas natural del eje cafetero 
EFIGAS. 
Deficiencia en los 
procesos de 
sensibilización 
ambiental.   






de las norman 
ambientales  que 
acreditan la institución. 
Inexistencia de 
espacios formativos 
dentro de la 
organización. 
Escasa participación 








de los recursos y 
residuos. 




DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Debido a la creciente crisis ambiental derivada de la producción acelerada y el consumo 
masivo de bienes y servicios provenientes del medio, así como la influencia del cambio 
climático, la gran mayoría de países se han visto en la obligación de adoptar normas y 
requerimientos que de algún modo exijan a la población tener un manejo responsable con los 
recursos naturales; Colombia por su parte es un país que no es ajeno a esta situación. 
El gobierno se ha visto en la necesidad de implementar políticas que compensen de algún 
modo las modificaciones causadas en el medio. Dichas modificaciones como la 
contaminación del agua, aire y suelo, ejercen una fuerte presión sobre el equilibrio del medio 
ambiente, y dan como resultado la pérdida de biodiversidad y todos aquellos problemas 
asociados con la contaminación ambiental. 
Estos problemas afectan de manera directa el normal desarrollo y crecimiento tanto físico 
como económico de la población; pues por un lado se hace necesaria la implementación de 
los recursos naturales para la subsistencia, pero a su vez el uso irresponsable de los mismos 
genera deterioro y por otro lado es muy creciente el consumo de tecnologías que rápidamente 
se hacen obsoletas. Demostrado así, la irresponsabilidad del hombre como consumidor y de 
las empresas como prestadores de bienes y de servicios. 
El precio que como sociedad se paga es muy alto, pues los recursos cada vez son más escasos 
y el acceso a estos se hace más exclusivo; generando brechas sociales e incrementando los 
niveles de pobreza, siendo evidente en la manifestación de enfermedades, el difícil acceso a 
la tierra y la dignificación de la vida.   
El sector empresarial tiene entonces una gran responsabilidad debido a las actividades que 
realizan como prestadores de bienes y servicios, como es el caso de la empresa de gas natural 




gas natural, actividad que hace uso de recursos naturales y a su vez genera grandes impactos 
ambientales; es por ello que nace la preocupación sobre como los empleados manejan la 
información y hacen uso de los recursos; la falta de concientización y educación sobre los 
recursos, lo cual genera un inadecuado manejo de los mismos, y se hace evidente en la 
deficiencia en el cumplimiento de proyectos y metas ambientales. 
La inadecuada divulgación de la información ambiental en el ambiente laboral puede 
convertirse en un problema a la hora de la realización de auditorías para la conformidad en 
los procedimientos; gran parte de las falencias que responden al componte ambiental, se 
deben al desconociendo de las practicas que realiza la empresa para dar solución a los 
impactos generados por la información. 
Por otro lado la razón social de la empresa, tiene actividades que devengan recursos naturales 
como el agua y a su vez dan lugar a impactos como la contaminación de las fuentes hídricas 
pues manejan materiales químicos que son conducidos por medio de tuberías. 
 
PREMISA DE TRABAJO.  
 
¿El desarrollo de  un programa de educación ambiental  no formal e informal para el  sector 
empresarial acordes con lo estipulado por la política ambiental Colombiana y las normas ISO 
NTC, serán una estrategia vinculante que posibilite  acercar a empleados, empleadores y 








La educación ambiental, se sustenta como un proceso sistémico, el cual tiene como objetivo, 
el análisis crítico de la realidad social, económica, política, cultural y del entorno biofísico. 
Esto se da a medida que el hombre comprende las relaciones de dependencia con el medio, 
generando actitudes y comportamientos de valoración y apropiación con el mismo. 
Es importante resaltar las interacciones que el ser humano ha tenido desde siempre con el 
ambiente; ya que siguen procesos de modificación continua. Lo cual genera preocupación en 
la actualidad, debido a que dichos procesos de modificación, siguen un crecimiento 




La creciente  preocupación por la condición actual del medio ambiente, ha abierto las puertas, 
para que los seres humanos, reinventen las formas de intervenir en el mismo, no solo desde 
las tecnologías, sino desde su comportamiento, el cual genera las pautas para que como 
individuos exista una sensibilización frente a la realidad ambiental. 
Desde este planteamiento, la  incorporación de la educación ambiental, en los procesos de 
crecimiento y desarrollo social, cobra gran importancia, ya que parte de un compromiso de 
tipo formativo que tiene como finalidad la generación de estrategias y alternativas que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 
Hoy en día, la educación ambiental tiene un papel importante en las organizaciones, ya que 
puede lograr una transformación profunda en los miembros de la organización; pues como se 
mencionaba anteriormente, es un proceso de comportamientos, actitudes y valores que se dan 
                                                          
1
 Para la comprensión de la problemática ambiental, hay que hacer un análisis de los problemas que la configuran; 




a través del uso inteligente de los recursos naturales, la adecuada disposición de los residuos 
y la disminución de infracciones de tipo ambiental. 
Así mismo la educación ambiental en el trabajo, puede transformarse en un programa que 
complemente las actividades laborales y que a su vez sea un espacio de tipo lúdico – 























Formular una estrategia de educación ambiental no formal e informal en la empresa  de Gas 
natural del Eje cafetero - EFIGAS con los colaboradores y agregados. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
- Sintetizar información primaria que dé cuenta del estado del arte de las actividades 
realizadas por la empresa EFIGAS en materia de educación ambiental. 
-Establecer espacios de formación y sensibilización en temas ambientales para la generación 
de prácticas ambientalmente responsables. 
-Formular lineamientos estratégicos que contribuyan al fortalecimiento de la gestión 
















Figura 2. Ubicación 
 
Fuente: Google Maps 
 
 
En 1995, con la política nacional de masificación del gas natural, el Ministerio de Minas y 
Energía otorgó concesiones exclusivas para la prestación del servicio público en diferentes 
zonas del país, proceso dentro del cual se crearon las empresas Gases del Quindío, Gas de 
Risaralda y Gas Natural del Centro; para la prestación del servicio en los departamentos de 
Quindío, Risaralda y Caldas. 
En diciembre de 1997, las tres empresas iniciaron el suministro de gas natural a los primeros 
usuarios en los municipios de Balboa, La Tebaida y Villamaría. En marzo de 2009, los 
accionistas dieron paso al proceso de fusión de las tres empresas mediante la creación de una 
nueva compañía fortalecida y conocida actualmente como EFIGAS, la cual a la fecha brinda 
calidad de vida en 32 poblaciones del eje cafetero.   
Como parte de la fusión EFIGAS S.A. E.S.P. desarrolló un programa de integración 




estructura organizacional, integración del sistema comercial y financiero, implementación del 
sistema de gestión de calidad, encaminado hacia el bienestar de los colaboradores, la 
prestación de un excelente servicio, la obtención de sinergias operativas, adopción de las 
mejores prácticas, el mayor poder de negociación con proveedores; entre otras eficiencias, 
que actualmente la ubican según los estudios de percepción de ciudades Cómo Vamos, como 
una de las empresas mejor calificadas por los ciudadanos. 
EFIGAS brinda atención a sus 500 mil usuarios, con una infraestructura física, tecnológica y 
humana fortalecida. Consciente del servicio público que presta y el impacto sobre la 
comunidad, desarrolla todo lo necesario para el manejo adecuado de contingencias y la 
prevención dentro de la operación del sistema de distribución. 
El compromiso es garantizar confiabilidad, seguridad y continuidad en el servicio de gas 
natural para cada uno de los mercados que se atienden, el residencial, regulado, no regulado y 
gas natural vehicular, GNV. Brinda calidad de vida para los habitantes de las más bellas 












MARCO CONCEPTUAL.   
 
El desarrollo sostenible permite al hombre, hacer uso de los recursos y a su vez garantizar la 
permanencia de estos en el tiempo, premisa en la cual se deben fundar y soportan todas 
aquellas instituciones que se dedican a la prestación de servicios, ya que gran parte de sus 
actividades devengan sus ingresos de la extracción de recursos naturales, los cuales se han 
visto afectados por el incremento no solo de la población consumista sino también por las 
modificaciones tecnológicas que implican estar a la vanguardia del mercado. 
Es allí donde la educación ambiental se hace relevante, pues permite que las personas tanto 
consumidores como empresarios, comprendan las relaciones con el medio, y tener una visión 
más acertada de los impactos que realizan y de igual forma identificar las alternativas de 
posibles soluciones las cuales se sujeten a los requerimientos político – normativos y que se 
ajusten a la vanguardia de la cambiante realidad social. 
Lo importante es que el conocimiento adquirido en cuanto temas ambientales como cualquier 
otro tema, sea replicable, y se haga de uso constante, ya que es una disciplina que requiere de 
compromiso ético y social con el medio. 
La apropiación de los temas ambientales además de un compromiso individual y colectivo, 
requiere también de la implementación de estrategias pedagógicas y  didácticas, que permitan 
la comprensión de los temas a través del uso de herramientas y técnicas con el fin de facilitar 
la comprensión de los mismos sin importar el nivel de formación que tengan los actores 
sociales con los que se trabaja.  
La gestión ambiental en el contexto de este anteproyecto, genera criterios de equidad puesto 
que integra al ambiente de una forma administrativa haciendo uso de sus recursos renovables 




garantizando beneficios futuros, y al mismo tiempo genere el bienestar a las actuales 
comunidades humanas. 
La importancia de una estrategia de gestión ambiental, permite organizar todas las 
actividades realizadas por el hombre y que afecten de algún modo el ambiente, con la 
finalidad de garantizar una mejor calidad de vida, mediante la prevención y cuidado del 
medio y los recursos. Esto implica no solo la formulación de proyectos y el planteamiento de 
metas concernientes a la solución de  problemáticas ambientales, sino también la capacitación 
de personas con el interés de replicar los conocimientos adquiridos ya que el ambiente “es un 
sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química 
o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción 
humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus 
múltiples manifestaciones”(Zaror, 2002 en Obando 2008). Premisa a la cual hay que 
articularle otras variables como el conocimiento, el cual permite al hombre comprender el 
porqué de sus acciones. 
Es como nace la necesidad de realizar prácticas como la de gestión ambiental empresarial 
dentro de las organizaciones, por un lado porque son estipuladas de manera legal y por el otro 
porque el manejo de la información en términos ambientales, le concede un plus a los 
empleados y empleadores con respecto a organizaciones que no sigan estos requerimientos 
legales; cabe resaltar que la gestión ambiental empresarial, es conocida comúnmente como el 
conjunto de procedimientos mediante los cuales una organización puede intervenir para 
modificar, influir u orientar los usos del ambiente, así como los impactos de las actividades 
humanas sobre el mismo. 
En este contexto es importante introducir el concepto de gestión ambiental empresarial pues 




complejidad del ambiental y se funden sobre la organización, ya que “La gestión ambiental se 
entiende como un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 
proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio 
ambiente, basada en una coordinada información multidisciplinar y en la participación 
ciudadana”(Bolea 1994. en Celeiro et al 2008).  
El presente anteproyecto no se puede abordar sin el componente interdisciplinar, pues este 
nos permite tener una mirada holística de la situación problema, siendo este un amplio 
concepto de discusión donde encajan todas las disciplinas y saberes tradicionales abarcando 
las relaciones entre sociedad y naturaleza.  
Ahora bien, la relación sociedad naturaleza, se ha desarticulado a medida que  los modelos de 
desarrollo y los modos de producción, establecen las reglas y los lineamientos de producción 
pues los países desarrollados como aquellos que están en vía de desarrollo con el afán  de 
lograr que cada país no solo incremente sus inversiones y sus actividades económicas dejan 
de lado en ocasiones la equidad en cuanto a calidad de vida se refiere. 
Finalmente es importante exponer que los problemas ambientales son los que en un sentido 
amplio configuran la crisis ambiental y afectan directamente la estabilidad del territorio, ya 
que cuando se habla de problema ambiental se hace referencia a “la exposición de los 
problemas ambientales producto de unos impactos específicos, que tradicionalmente señalan 
el deterioro ambiental (contaminación de fuentes hídricas, disposición inadecuada de residuos 
sólidos, falta de espacios públicos, pérdida de cobertura vegetal, presencia de amenazas 
naturales y antrópicas, etc.) sugieren causas estructurales (Aguirre et al, 2014). Esto permite 
inferir que el grado de complejidad de un problema ambiental es menor en comparación con 
la problemática ambiental, ya que los problemas se configuran con impactos específicos, y de 






Tabla 3. Marco Normativo  
Norma Articulado Sobre que versa 
 
 
Ley 99 de 1993 
Título I- Art 1 
Título II- Art 3 Art 4. 
Título III- Art 10. 
Título IV,-Art 31. 
Título 5- Art 69. 
Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, establece en sus marcos políticos el mecanismo 
de concertación con el Ministerio de Educación Nacional, 
para la adopción conjunta de programas, planes de estudio y 






Capítulo 2- Art 63. 
Capítulo 3- Art 79, Art 
80. Capítulo 5- Art 95. 
Establece entre los deberes ambientales del estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 






Capítulo 3- Art 9, Art 
10 
Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental 
para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios 
para la promoción de la educación ambiental no formal e 
informal y se establecen los mecanismos de coordinación 
entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 
del Medio Ambiente. 









Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el presente anteproyecto y en pro de 
ejecutar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la educación ambiental dentro de la 
institución, se plantea una propuesta metodológica cualitativa  puesto que uno de los 
principales retos de la investigación cualitativa es el estudio de las personas y los fenómenos 
humanos en su hábitat natural sin perturbar el medioambiente socio ecológico, la selección, la 
entrada y la retirada del escenario de la investigación son aspectos fundamentales. La 
investigación cualitativa es, en esencia e inevitablemente, multimétodo y plural Gil y García, 
(Rodríguez & valldeoriola s.f.). Dicha  investigación se soporta con un enfoque relacionado con la 
planeación estratégica situacional PES
2
 dado que nos permite reconocer el área de estudio con una 
mirada integral, tomar decisiones teniendo en cuenta cada uno de los actores en este caso, 
funcionarios de la empresa EFIGAS municipio de Pereira- Risaralda como actores fundamentales del 
proceso, con la finalidad de tratar de forma acertada los problemas y necesidades concernientes en la 
organización.  
Lo que permite este enfoque metodológico, es tomar decisiones para modificar la realidad 
insatisfecha a partir de un espacio cooperativo entre actores, con la finalidad de mejorar los 
acontecimientos históricos en temas ambientales dentro de la organización, y así poder 
orientarlos al ideal al que se quiere llegar, es decir, al cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Además, se debe tener en cuenta que es un proceso de aprendizaje continuo y 
voluntario que permite prever cambios futuros a partir de la planeación en el tiempo. 
 
                                                          
2 “La PES se define como un proceso social destinado a diseñar un conjunto articulado de acciones no rutinarias de un 
actor social (llámese gobierno, sociedad civil, empresarios, estudiantes, entre otros) con posibilidad de intervenir sobre la 
realidad para que, dadas ciertas limitaciones y en presencia de oponentes, el sistema cambie de una situación inicial (Si) 





MOMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS  
Para el desarrollo del enfoque metodológico y el cumplimiento de los objetivos se escogieron 
dos momentos el explicativo y el normativo, pero sin dejar de lado el estratégico (análisis de 
viabilidad) el cual estará presente en los momentos antes mencionados. 
El objetivo específico uno encaminado a sintetizar información primaria que dé cuenta del 
estado del arte de las actividades realizadas por la empresa EFIGAS en materia de educación 
ambiental. 
Las actividades realizadas para el cumplimiento de este objetivo son: reconocer los diferentes 
enfoques metodológicos de planeación, revisión de información, encuentros grupales. 
Las técnicas implementadas son: revisiones bibliográficas, y dialogo entre los actores. 
El resultado obtenido fue: la selección del enfoque metodológico planificación estratégica 
situacional (PES). 
MOMENTO EXPLICATIVO  
En este momento se identifican y seleccionan los problemas, se describen, se analizan sus 
causas y consecuencias. Se tienen en cuenta los puntos de vista de los actores que intervienen 
y además busca comprender el proceso de intervención entre los problemas para tener una 
visión del sistema que los produce. 
Este momento es pertinente para el desarrollo del segundo objetivo específico del trabajo 
investigativo que permitirá ejecutar alternativas estratégicas que contribuyan al 
fortalecimiento de la gestión ambiental en la empresa EFIGAS. 
Se identificarán las causas por las cuales existe una deficiencia en el manejo de la 




del área de estudio y sus dinámicas sociales, culturales, económicas, políticas y naturales que 
permitan entender los problemas estructurantes. 
Las actividades a realizar son: revisión de documentos en torno a la gestión ambiental de la 
empresa. 
 
Las herramientas a utilizar serán: 
Análisis situacional:  
Con ayuda de este instrumento se recopilara la información necesaria para conocer lo que ha 
pasa y lo que es actualmente el sistema, por medio de la realización de un diagnostico 
apoyado con fotografías y ayudas audiovisuales. 
Además se hará una proyección futura del sistema para conocer hacia donde se dirige, hacia 
dónde vamos. Se realizara por medio de un soporte cuantitativo (datos estadísticos sobre 
evolución social y económica del sistema).  
Matriz de valuación de los actores – problemas 
Consiste en una matriz de jerarquización de los problemas por parte de los actores para 
establecer un proceso de selección con una visión objetiva y real. 
Momento normativo  
Es la instancia del diseño del contenido del plan, que precisa como debe ser la realidad en 
contraposición a los problemas presentes.  
El Momento Normativo hace referencia al objetivo específico tres de la investigación el cual 
es “Ejecutar alternativas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión 




Este momento tiene como finalidad diseñar “como debe ser la realidad” o la situación. Es 
importante que en él, se generen actividades o acciones que lleven a la toma de decisiones 
frente a los problemas que se desean atacar en la empresa EFIGAS de Pereira.  
Las actividades a realizar son: Encuentros grupales, asesorías con profesional capacitado. 
Las herramientas a utilizar serán: 
Programa direccional  
Consiste en la propuesta de un actor (en este caso la estudiante) por la cual explica la 
situación inicial, define la situación objetivo y precisa el diseño de los proyectos estratégicos 
de acción necesarios y suficientes para alterar la situación de partida y alcanzar la situación 
objetivo.  
Módulos operativos del plan 
Consiste en una ficha visual práctica donde se establece para cada proyecto unos objetivos, 
operaciones (acciones y actividades), responsables por operación, tiempo de ejecución y los 




























explicativo y normativo 
Sintetizar información primaria 
que dé cuenta del estado del arte 
de las actividades realizadas por 
la empresa EFIGAS en materia 
de educación ambiental. 
 
Establecer espacios de formación y 
sensibilización en temas ambientales para la 
generación de prácticas ambientalmente 
responsables. 
Formular lineamientos estratégicos que 
contribuyan al fortalecimiento de la gestión 
ambiental en la empresa EFIGAS. 
 
Técnicas y Herramientas 
Revisión bibliográfica, dialogo entre actores 
Análisis situacional  
Matriz evaluación de los actores problema 
Programa direccional  
Módulos operativos del plan  
Figura 3. Diagrama Metodológico  




RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°1. “Sintetizar información 
primaria que dé cuenta del estado del arte de las actividades realizadas por la empresa 
EFIGAS en materia de educación ambiental”.   
 
En relación a este objetivo, la Empresa de Gas Natural del Eje Cafetero,  a la fecha ha 
realizado campañas de sensibilización  referente a temas de residuos sólidos y ahorro 
eficiente de energía con sus colaboradores, mediante la creación de programas como los 
puntos ecológicos, los cuales consisten en disponer en cada piso recipientes recolectores de 
residuos ordinarios y a su vez carteles de promoción,  ahorro y uso eficiente de los mismo; 
este programa incluye el indicador por pesaje de residuos, el cual se viene adelantando desde 
el año 2015 y consiste en pasar al final del día, todos los residuos ordinarios y de tipo 
peligroso que se generaron en la jornada laborar, con el fin de tener un control sobre el 
consumo de materiales y los desechos generados, una vez finalizada la labor de pesaje dichos 
residuos son donados a una fundación a la cual se le realiza control sobre la disposición final 
que le dan a los residuos, garantizando de esta forma un adecuado manejo de sus desechos y 
el compromiso social empresarial. 
En cuanto al abordaje de la educación ambiental tanto  formal, como no formal e informal se 
da cuenta de la siguiente información suministrada por la ingeniera Liliana Bonilla la cual 
expresa que durante los últimos años dentro de la empresa no se han adelantado actividades 
de educación ambiental de mayor relevancia, diferentes a las mencionadas anteriormente 
debido a que en  el análisis y recopilación exhaustiva que se lleva a cabo en la empresa arroja 
como resultado un proceso deficiente en cuanto al cumplimiento de proyectos y metas 




En la empresa se logra percibir que gran parte de las medidas tomadas por las directivas más 
que interesarse en las actividades ambientales como una estrategia adaptativa que genere 
hábitos responsables en el manejo del medio ambiente, están direccionadas a cumplir 
estatutos de ley y lograr certificación.  
Cabe destacar que para el año 2012 la empresa genera un plan de manejo ambiental 
adjudicado por el ministerio de ambiente, se hizo necesario debido a que la empresa requería 
de una ampliación de sus instalaciones por el creciente desarrollo de sus actividades, dicho 
plan de manejo se encuentra inactivo y la empresa en estos momentos se encuentra realizando 
tramites con la ANLA para generar el cierre del plan; pues el decreto de licencias ambientales 
les exige como empresa la creación de un plan de manejo ambiental dependiendo del 
diámetro de tubería que la empresa utilice para transportar el gas natural, y este requerimiento 
aplica si se manejan tuberías de seis pulgadas o superiores. La clausura del plan se pide 
debido a que las tuberías de la empresa son de hasta dos pulgadas a las cuales se les realiza 
constante mantenimiento. 
La tarea de la empresa en estos momentos y desde el año 2012 se centra en hacerle o exigirle 
plan de manejo ambiental a los contratistas mediante interventorías, debido a que la empresa 
para la construcción y manejo de redes hace uso de la tercerización de servicios con empresas 
constructoras del sector, pero verificando que todas las tareas a realizar tengan inmersas el 
componente de responsabilidad ambiental.  
Ya a partir del año 2014 por otro lado la gerencia toma la decisión de empezar a trabajar con 
un sistema de gestión ambiental basados en la norma ISO 14001 versión 2004 y para el 
presente año el ICONTEC les adjudico la certificación. El proceso para lograr la certificación 
fue lento debido a proyectos internos que la empresa venia adelantando para su 




pero anualmente se presentaba el informe de cumplimiento ambiental como requisito para 
desempeñar labores. 
En compañía de todo el personal se realizó la identificación de impactos y aspectos 
ambientales por cada área de la empresa   en cabeza de cada jefe debido a que cada área 
maneja procesos y aspectos diferentes y al mismo tiempo se realizó la evaluación de los 
impactos con el fin de determinar la prioridad y darle continuidad mediante la generación de 
programas. 
A la fecha la empresa EFIGAS cuenta con seis programas que aunque no se estuvieran 
desarrollando estaban consignados; entre los programas diseñados, presentan el de educación 
ambiental como la base de todos los demás programas ya que se considera transversal a todos 
y como fuerte en este programa se prioriza a la comunidad, y como apoyo la oficina de 
coordinación de responsabilidad social de EFIGAS se busca llegar médiate este proyecto de 
educación ambiental a comunidades, colegios y municipios para dar a conocer temas como el 
uso eficiente del gas natural debido a que es un recurso natural no renovable esto a manera de 
responsabilidad social empresarial. 
El programa incluye un plan de capacitación durante todo el año donde están incluidos 
contratistas y trabajadores para suministrarles información acerca de las labores y reciben de 
estos indicadores de consumo de agua energía y de residuos este último configura el segundo 
programa, (manejo integral de residuos sólidos) que como se mencionó al principio data del 
uso y disposición de los residuos de la empresa. Un tercer programa es uso y manejo eficiente 
del agua, que da cuenta del consumo en metros cúbicos y el ahorro mes a mes de este servicio 
en la empresa mediante indicadores que dan cuenta de la efectividad, de la mano a este 




Como tercer programa se tiene uso eficiente y ahorro de energía donde se le instruye al 
personal de trabajo un manejo del servicio eléctrico eficiente mediante el apagado de 
bombillas y equipos que no estén en servicio, al igual que la modificación de bombillas por 
unas más eficientes y como estrategia se maneja el apagado de las luces de las fachadas.  Un 
quinto programa es el de movilidad sostenible que le apunta a la disminución de gases de 
efecto invernadero, en este programa se promueve el uso de bicicletas y el manejo de carros y 
vehículos motorizados compartidos y el día sin carro. Como tema de compensación dentro de 
este mismo programa se plantea la reforestación de zonas afectadas con árboles nativos de la 
región del eje cafetero; esto se pretende realizar de la mano de la empresa aguas y aguas de 
Pereira. 
El último programa es el de control de plagas y vectores dentro de las instalaciones.   
 
RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°2 Establecer espacios de 
formación y sensibilización en temas ambientales para la generación de prácticas 
ambientalmente responsables.  En relación a este objetivo, la Empresa de Gas Natural del Eje 
Cafetero,  a la fecha ha desarrollado a través de la práctica conducente a trabajo de grado de 
la estudiante del programa de administración ambiental de la UTP,  las siguientes actividades: 
 
 








































Fuente: Propia  
Gestión ambiental empresarial 
Manejo adecuado de 
recursos ambientales
Demanda de recursos 
ambientales 
Gestión  














Exposición de temas 
Discusión grupal 
Revisión de documentación 
en temas ambientales  
 
 
Valoración del medio ambiente por parte de los empleados  
Generación de conciencia respecto a temas ambientales  
Análisis de causas  y consecuencias de problemas ambientales en la empresa 
Realización de carteleras informativas  




Actividad 1 importancia de la gestión ambiental empresarial, cuyo objetivo se centra en 
reconocer los criterios estipulados para el manejo de los recursos ambientales y las demandas 
de las empresas sobre estos,  las temáticas abordadas fueron gestión, gestión ambiental, 
gestión ambiental empresarial; los resultados alcanzados fueron la valorización del medio 
ambiente por parte de los empleados y la generación de conciencia, ya que mediante esta 
actividad se dio cuenta de los impactos generados por las diferentes actividades que 
realizamos a diario. 
Para los empleados fue de suma importancia reconocer los problemas o falencias de tipo 
ambiental y analizar las causas y consecuencias; tomando como partida la percepción de los 
actores para comprender la manera en que se intervendrán y las acciones que las producen. 
Este momento es pertinente para el desarrollo del segundo objetivo específico del trabajo 
que permitirá comprender las causas por las cuales surgen las problemáticas ambientales y 
mediante espacios de integración desarrollar las actividades que permitan dar solución o 
alternativas a las mismas. Las actividades realizadas incluyen la revisión de documentos en 
torno a temas ambientales como la agenda ambiental, esquema de ordenamiento territorial 
(EOT), diagnóstico de riesgos ambientales, charlas con profesionales entre otras. 
Al mismo tiempo se realizó un conceso de las siguientes actividades que darán lugar dentro 
de la empresa mediante la creación del grupo ambiental EFIGAS, seleccionando aquellas con 
mayor relevancia en el desarrollo del proyecto y que sirvieran para una adecuada 
interpretación del medio ambiente y a su vez sobre el papel de la empresa frente al mismo. 
A medida que se avanzaba en conceptos, también se lograba percibir una participación más 
abierta y espontanea por parte de los empleados pertenecientes al grupo, donde mediante una 




empresa que de una u otra forma no pueden ser partícipes de los encuentros con el grupo 
EFIAMBIENTAL.     
El compromiso de los participantes de esta primera actividad incluía la realización de murales 
para ser distribuidos dentro de las instalaciones de la empresa, donde se pueda plasmar el 
porqué de la importancia de la gestión ambiental empresarial y de esta manera cumplir con el 
proceso de replicación y divulgación de los conceptos aprendidos. 
Las evidencias fotográficas de este primer acercamiento con el grupo ambiental se plasman a 
continuación. 
 
Figura 5. Foto 1. Primer encuentro EFIGAS  
 








Figura 6. Foto 2. Grupo de trabajo Ambiental EFIGAS  
 
Fuente: Propia  













Fuente: Propia  
Taller de manualidades con residuos solidos 
Objetivo 















Cinta para decorar 
Silicona  
Escarcha   




Actividad 2 Taller de manualidades con residuos solidos 
El objetivo principal de esta actividad era realizar adornos navideños a partir de plástico 
recuperado por los empleados en sus hogares; mediante el ingenio y creatividad de la señora 
Carmen Gonzales, integrante de una fundación sin ánimo de lucro en la ciudad de Manizales 
que busca generar conciencia ambiental en las personas, se tu realizaron adornos navideños 
como velas, flores, estrellas y faroles, con el fin de adornar las instalaciones de la empresa de 
forma creativa y eficiente. 
Como resultado se obtuvo a parte de una linda decoración, un mensaje de concientización y 
una campaña de reciclaje, donde los empleados se dieron cuenta de la importancia de esta 
actividad y a su vez que no todo lo que desechamos es basura; esta actividad permitió ampliar 
el concepto de reutilización y de alguna otra manera dignificar la labor de las personas que 
habitan en la calle y que diariamente, buscan en nuestros desechos una forma de ganarse la 
vida. 
También se destaca que esta actividad sirvió de preámbulo al tema de gestión de residuos 
sólidos. 
Una vez realizados los adornos el grupo se dispuso a instalarlos en la empresa con el fin de 
que los demás empleados se dieran cuenta de lo mucho que se puede lograr con botellas que 
antes eran depositadas en la basura. 









Figura 8. Foto 3. Segundo encuentro EFIGAS  
 
Fuente: Propia  
 
Figura 9. Foto 4. Segundo encuentro EFIGAS 
 






















                Actividades  
 
 Resultados 




Fuente: Propia  
Gestión de residuos solidos 
Interpretación de las estrategias formuladas en la política de 
gestión integral de residuos solidos 
Temas 
Separación en la fuente  
Vida útil del relleno sanitario  
Proliferación de vectores  
Enfermedades  
Transporte y recolección  
Materiales:  
Proyector de diapositivas 
Carteleras y marcadores 
Exposición del tema  
Mesa redonda y  
Discusión del tema  
 
Manejo de los conceptos de gestión integral 
de residuos solidos  
Importancia del reciclaje 
Dignificación del trabajo de recicladores 
Valor económico y social de reciclar   
Figura 10. Gestión de 




c. Actividad 3 Gestión de Residuos Sólidos, según Ministerio de desarrollo 2002 son un 
conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado 
desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta las características, el volumen, el costo 
y la procedencia del residuo. El objetivo de esta actividad fue dar a conocer las estrategias 
formuladas desde la política de gestión integral de los residuos las cuales van desde generar 
un mejoramiento continuo de los programas y proyectos referentes al tema de residuos 
sólidos hasta promover y fortalecer el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. 
Los temas abordados fueron de suma importancia para los participantes de la actividad ya que 
se logró comprender la importancia de la separación en la fuente entre otros temas, como lo 
son la vida útil del relleno sanitario, la proliferación de vectores y la generación de 
enfermedades por el inadecuado manejo de nuestros residuos. Es importante resaltar que 
surgieron algunas controversias alrededor de los temas planteados, pues muchas de las 
opiniones daban cuenta de una realidad común al menos en la ciudad de Pereira, algunos 
participantes expresaban que no servía de nada hacer una separación de los residuos en sus 
viviendas si el vehículo recolector al realizar la compactación de los residuos no discrimina 
cuales son reciclables y cuáles no. 
Los resultados obtenidos de esta actividad fueron el manejo amplio del concepto de manejo 
integral de los residuos sólidos, por otro lado, la generación de conciencia mediante la 
dignificación del trabajo de los recolectores puerta a puerta, la importancia de reciclar y el 
valor de los residuos reciclables tanto social como económico, con temas como no todo lo 







Actividad 4 Gestión del Riesgo de Desastres 
 
 
                                                               Objetivo 
 
 
                                                                         Temas  
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Fuente: propia  
 
Gestión del Riesgo de Desastres






Educación frente al 
riesgo 
Escenarios de riesgo 
Impactos y 
consecuencias  
Exposición del tema de 
gestión de riesgo 
Exposición de caso en la 
ciudad de Pereira  
Taller de reconocimiento de 
escenarios de riesgo 
Discusión del taller  
  
Resultados 
Comprensión de la importancia de la planificación  
Discusión sobre los modelos de desarrollo 





d. Actividad 4 Gestión del Riesgo de Desastres, el objetivo de esta actividad fue dar a 
conocer que la gestión del riesgo de desastres nace como una alternativa para el manejo 
adecuado del riesgo y de los desastres con una visión que se fundamenta en el control y en la 
intervención de las causas que los producen más que en sus consecuencias. Reconociendo los 
procesos sociales e históricos que dieron lugar a la configuración de los escenarios de riesgo 
y su consecuente configuración en desastres. Del mismo modo se explica y analiza que 
muchas veces, el riesgo y el desastre están ligados o son el resultado de modelos inadecuados 
de desarrollo. 
La conclusión a la que se llegó con ese punto, es que, como seres humanos, en el a fan de 
crecer económicamente, muchas veces se interviene en el medio ambiente sin medir las 
consecuencias de los impactos asociados a dichas intervenciones, y es por ello que algunos 
estudiados del tema plantean que los desastres más que naturales, tienen un origen antrópico. 
Lo que hace al riesgo una condición latente y representa un potencial de daño en el futuro. 
La actividad se centró en reconocer los impactos asociados a la actividad que realiza la 
empresa por ser de alto riesgo y por tener la cualidad de exponer a gran parte de la ciudad, lo 
que hace a la población vulnerable de un posible evento catastrófico como lo sería la 
explosión de un ducto de gas natural. 
Es importante destacar que la participación de los participantes se centró un punto clave 
donde se sostiene  que el riesgo en las actividades empresariales es inherente al desarrollo 
debido a que mantienen una estrecha relación y que solo está en las organizaciones, el poder 
de desarrollar estrategias adaptativas que faciliten su manejo. 
Es por ello que se considera que la educación ambiental para la comprensión de estos temas 
es de vital importancia, ya que gran parte de las medidas de solución a los problemas 




La tarea entonces es tener un conocimiento amplio del porqué de las perturbaciones; como se 
mencionaba al principio, el lugar y el momento histórico donde tuvieron cabida las 
intervenciones condiciona los escenarios que se presentan en la actualidad. 
El desarrollo por otro lado no puede detenerse pues el ser un humano está condicionado a los 
cambios y al crecimiento; se discute entonces, la idea de avanzar hacia el crecimiento y el 
desarrollo de manera conjunta con las dinámicas naturales, pero de una forma sostenible y 
que asegure la estabilidad social así como la integridad física. 
Entre una de las conclusiones más significativas del abordaje del tema de la gestión de riesgo, 
está la de tener o crear administraciones empresariales con un manejo de decisión, las cuales 
sean más acertadas y bien preparadas en los temas referentes a la gestión donde puedan 
incorporar componentes de crecimiento y emprendimiento empresarial y a su vez generar 
políticas e implementar proyectos y actividades alternativas que compensen el uso de los 
recursos. 
Otra conclusión fue que la solución a los crecientes problemas donde la sociedad se ve 
expuesta y vulnerable es la realización de tareas conjuntas entre entidades tanto del sector 
público como el privado con la finalidad de dar soluciona los desafíos y a los riesgos que se 
presentan a medida que se avanza en el desarrollo económico; ya que las barreras se pueden 
solucionar mediante la formulación de estrategias y adaptaciones tecnológicas que vallan a la 
vanguardia con los cambios, teniendo como punto clave una sociedad más consiente de los 
cambios de la exposición al riesgo, y que al mismo tiempo haga uso eficiente d los recursos. 
Mediante la implementación de reconversiones tecnológicas, uso eficiente y ahorro de agua 





La temática tuvo como punto de referencia un lugar en específico de la ciudad de Pereira, el 
barrio San Nicolás, ubicado en la comuna con el mismo nombre, donde se presentan 
escenarios de riesgo con gran potencial de pérdidas y daños debido a la constante exposición 
de sus habitantes, ya que se encuentran en una zona de alto movimiento sísmico así como de 
riesgo geológico, la cual está atravesada ´por fuentes hídricas contaminadas, con un manejo 
inadecuado de vertimientos, donde se puede observar desechos de todo tipo, como 
escombros, un mal sistema de alcantarillado y viviendas construidas en pendientes sin ningún 
tipo de material sismo resistente; panorama que hace difícil la situación de la población allí 
asentada, pues son vulnerables a derrumbes, enfermedades producidas por vectores, a 
incendios estructurales entre otras cosas. 
La socialización de esta área permitió que se ampliara el concepto d escenario de riesgo y de 
vulnerabilidad, mediante la realización de un taller, donde lo primordial era observar y 
describir las características asociadas al riesgo de desastres, los principales actores 
involucrados; y dl mismo modo plantear las posibles alternativas de solución, mitigación o 
compensación. 
A continuación se muestras las evidencias fotográficas del desarrollo de esta actividad en 















e. Actividad 5 Gestión integral del recurso hídrico 
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Fuente: Propia  
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Comprensión de la importancia del agua el manejo y la conservación 
 
 
Figura 14. Gestión Integral 




e. Actividad 5 Gestión integral del recurso hídrico el objetivo de esta actividad fue la 
comprensión de la política nacional para el recurso hídrico, la cual se centra en el agua como 
un bien común y público, al mismo tiempo permite hacer uso de esta para beneficio propio.  
El propósito central era informar a los participantes de la actividad de los  propósitos y 
normas establecidas de la política para garantizar la adecuada disposición del recurso hídrico, 
mediante el reconocimiento de sus diferentes usos. 
Se hizo importante tratar temas como la contaminación hídrica, ya que en su gran mayoría los 
seres humanos contribuyen a la creciente degradación ambiental mediante el manejo 
inadecuado del recurso hídrico, bien sea mediante la generación de industrias que generan 
contaminación o por el manejo de sustancias químicas en nuestros hogares que van a dar a las 
fuentes hídricas. 
La cobertura del servicio de agua y alcantarillado también cobro relevancia a la hora de 
exponer el tema, puesto que algunos participantes expresaban la inconformidad con el 
servicio en algunas zonas del país, donde las condiciones de vida se ven afectadas por el 
difícil acceso a este bien. 
Otro tema pertinente en la actividad fue el pago por contaminación y uso, también conocido 
como tasa retributiva donde algunas organizaciones deben pagar por hacer uso del servicio de 
agua, por captación de caudal y por el grado de contaminación en que retorna el agua a la 
cuenca. 
Es importante resaltar, que la educación ambiental es un canal de información que permite a 






RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO N°  3. Formular lineamientos 
estratégicos que contribuyan al fortalecimiento de la gestión ambiental en la empresa 
EFIGAS. 
El proceso investigativo se desarrolló en la empresa de gas natural del eje cafetero EFIGAS 
en el municipio de Pereira, la cual abastece a la ciudad del gas natural para sus actividades. 
Esta propuesta de investigación está fundamentada en los objetivos plasmados para la 
Práctica conducente a trabajo de grado suscrita en el programa de Administración Ambiental 
de la Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira.  
Dicha investigación, refleja un análisis de la empresa como área de estudio, en la cual se 
permitió reconocer los procesos que dieron lugar al desarrollo de la situación actual en 
materia de educación ambiental y dar cuenta del déficit en proyectos y actividades destinadas 
a la formación de sus colaboradores en términos ambientales. Resultado que se hizo visible a 
la hora de realizar el estado del arte en cuanto a estos procesos se refiere. 
Con la identificación y análisis de las falencias mediante el análisis de los procesos que 
dieron lugar en la empresa en materia de educación ambiental; se establecieron unos 
lineamientos generales que tienen como finalidad la generación de un plan de gestión, que 
permita el desarrollo de la empresa.  
Para la construcción de los lineamientos se partió de unos ejes estructurantes con plazos 
establecidos enmarcados en una base normativa.  
Se tomó como partida, premisas como voluntad y disposición para el desarrollo de temas 
significativos antes expuestos con la finalidad de avanzar en y dar solución a las falencias 




Es importante resaltar la disponibilidad de recursos y tiempo con la cual se contó para dar 
solución al problema en el que se destaca como se mencionó anteriormente, el deficiente 
proceso en actividades ambientales.  
Finalmente, el proceso desarrollado en la zona de estudio  permitió al equipo de trabajo la 
realización de unas conclusiones, que enriquecen y dieron por sentada la experiencia de 
abordar de manera interdisciplinaria las dinámicas a las que tienen lugar en la empresa. 
Al hablar de interdisciplina se hace énfasis en el papel que esta cumple en los procesos de 
investigación, principalmente en los temas sociales, permitiendo dar solución a  un problema 
determinado, gracias al aporte de varias disciplinas interesadas en resolver un objetivo 
común. Por tal razón el presente trabajo se desarrolló bajo esta perspectiva, ya que si no se 
toman en cuenta el diálogo de saberes, no se podrían llegar a determinar las diferentes 
dinámicas que están inmersas en el área de estudio como lo es la empresa EFIGAS. 
Es entonces de gran importancia desarrollar un estudio con carácter interdisciplinario, dado 
que es la forma más idónea para la solución de problemas referentes a temas  ambientales, 
inmersos en esta  unidad de análisis, llamada empresa. 
Es por esto que la práctica ambiental, ofrece los fundamentos necesarios para realizar este 
tipo de trabajos con visión interdisciplinar, con el propósito de que la estudiante Claudia 
Isabel Benítez Nagles de Administración ambiental, pueda aplicar y llevar a campo todo los 
conocimientos desarrollados en el proceso académico y así permitir la comprensión de la 
problemática ambiental por medio de la identificación y relación de los diferentes problemas 
encontrados en la empresa, cumpliéndose así el objetivo de la formulación de lineamientos 
generales para un Plan de Gestión Integral, a partir del reconocimiento de los fundamentos 
metodológicos del trabajo interdisciplinario, la comprensión de la problemática ambiental y 




vez, el acercamiento del Administrador Ambiental a su perfil ocupacional como gestor del 
desarrollo.  
El desarrollo de la investigación presenta unas fases. 
Fase exploratoria: 
Esta fase buscó comprender  el estado del arte de la empresa en materia de educación 
ambiental y se dividió en:  
El reconocimiento de antecedentes históricos, lo cual permitió realizar un acercamiento al 
contexto a partir de la revisión bibliográfica sobre factores claves que influencian 
directamente la dinámica de la empresa; para ello se tuvo en cuenta aspectos económicos, 
sociales y culturales.  
En la segunda sub-fase se tuvo como partida el reconocimiento de la situación actual de la 
empresa EFIGAS, a partir de la dinámica que tienen los sistemas estructurantes como  
(Equipamientos colectivos, servicios públicos, y espacio habitacional), ya que se requería 
conocer la disponibilidad económica y el fácil acceso a los recursos necesarios. El uso de la 
observación directa y participativa, la revisión bibliográfica y la consulta a los expertos fue 
fundamental para cumplir con el reconocimiento de las dinámicas. 
La última sub-fase de la exploración, fue la identificación de los agentes sociales ya que se 
hizo necesario seleccionar y convocar al personal que quisiera hacer parte del proceso de 
formación.   
Fase Analítica  
Al igual que en la fase anterior, la analítica se compone de tres sub-fases; en la primera se 
procedió a analizar la información resultante del estado del arte la Exploración para 




les debería hacer hincapié. Mediante concertación y discusión grupal de los integrantes del 
proyecto. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió en el segundo componente de esta fase a 
reconocer relaciones con las dinámicas históricas y actuales de la empresa, para generar así 
procesos de causa-efecto que permitieron explicar los temas ambientales. 
La sub-fase tres organiza las actividades y las recoge según el interés y la capacidad de  
incidir en la empresa EFIGAS mediante la replicación de sus colaboradores presentes en las 
actividades.  
Fase Propositiva  
La última fase se dividió en dos sub-fases fundamentadas en la participación de expertos y 
actores que influyen en las decisiones de la empresa en materia ambiental como fue el caso 
de la ingeniera Liliana Bonilla.  
Donde se pudieron concertar escenarios que permitieran abordar y marcaran la importancia 
de la educación ambiental en los diferentes procesos llevados a cabo en la organización. 
Escenario Tendencial: 
El escenario que trata de mostrar lo que sucederá si los procesos siguen como van y no se da 
paso del papel a la acción. No obstante, no basta con pensar las extrapolaciones de las 
tendencias que se pueden producir, se requiere explicar cuáles son los factores históricos, o 
nuevos que influyen o contribuyen a que la tendencia esperada sea similar a la actual, es 
decir, se necesita precisar aquellos factores que hacen que la tendencia tiende a reforzarse. 
Escenario Optimista:  
Es el escenario que se ubica entre el escenario tendencial y el escenario utópico, ideal o más 
deseable. El escenario optimista contempla cambios razonables y positivos que no rayan en 




los hechos y los datos. El escenario optimista plantea acciones deseables pero verosímiles que 
distinguen aquello que puede lograrse en el corto, mediano y largo plazo. 
Escenario Pesimista: 
El escenario pesimista contempla un deterioro de la situación actual pero sin llegar a una 
situación caótica. Es el escenario que se encuentra en medio del escenario tendencial y el 
escenario catastrófico o aquella situación que empeora dramática y aceleradamente un 
sistema a causa de factores desestabilizantes, inesperados y descontrolados. 
 
TEMA CENTRAL  
Impactos generados por el desconocimiento de los temas ambientales debido a la inexistencia 




















ESCENARIO TENDENCIAL: hay que mejorara el mañana 
 
En el pasado se tomaron decisiones las cuales tenían como único objetivo lograr la 
certificación y poner en marcha las actividades para las que se construyó la empresa, 
decisiones  que no  favorecieron los procesos ambientales en los que se debe enmarcar toda 
organización, ya que en gran medida los funcionarios desconocen los impactos asociados a 
las actividades que desarrolla la empresa, y por ende las intervenciones necesarias para 
mejorar o mitigar dichos impactos. 
Por otro lado debido al aumento acelerado en el crecimiento poblacional, son más los 
usuarios que hacen uso del servicio de gas natural que brinda la empresa, lo cual implica un 
crecimiento en cobertura e infraestructura al igual que en el personal, aumento que se traduce 
en más residuos, más riesgo estructural y de incendios, mas contaminación de fuentes 
hídricas entre otros procesos.   
Situación que requiere de medidas e intervenciones en la parte ambiental, tomando como 
partida la educación e información del personal y funcionarios asociados al proceso. 
Ya no se trata de disponer recipientes en las instalaciones de la empresa para arrojar los 
residuos sólidos y de esta forma pensar que se está trabajando en actividades ambientales, 
sino que se trata de generar conciencia y crear estrategias de formación ambiental. 
Lo positivo de la situación actual, es el interés en mejorar el futuro de la organización al 
buscar personas con conocimiento de causa que de alguna manera ilustren el panorama y 
generen soluciones acertadas.   
En cuanto a los procesos ambientales, de tomar medidas la empresa entraría en 
incumplimiento de las normas de ley establecidas donde se requiere de personas capacitadas 





Se hace evidente que hay que mejorar algunos aspectos en la empresa EFIGAS en términos 
ambientales, pues se pudo constatar que poseen en papel muchos proyectos pero en términos 
de gestión, aun contando con los presupuestos necesarios aún no se han adelantado. 
 
UTÓPICO: MÁS ALLÁ DE UN SIMPLE HORIZONTE 
 
Desde más de un siglo los factores determinantes para que haya un desarrollo poblacional 
admirable se restringe a los procesos de asequibilidad de recursos. 
La empresa EFIGAS con sede en la ciudad de Pereira, cuenta con un excelente sistema de 
gestión ambiental donde se incorporan todas las variables que hacen parte del proceso de 
desarrollo de sus actividades.  
Los procesos de desarrollo en esta área han permitido que gran parte de las vulnerabilidades 
que frecuenta latentemente a sus habitantes sean despejadas con proyectos y actividades de 
educación ambiental, entre las que se destaca la creación de un grupo de apoyo que 
constantemente vela por que se gestionen proyectos y se generen estrategias de formación 
que puedan ser replicables con todos los empleados; con la finalidad de destacarse como una 
empresa ambientalmente eficiente dentro de los parámetros establecidos en lo largo y ancho 
de la región. 
Una de las urgencias más importantes dentro de la empresa es la gestión ambiental, velar por 
que sus procesos se hagan de manera responsable y que no perturben el equilibrio natural, de 
allí los cambios para mejorar y desarrollar todos los proyectos de forma colectiva para 
acelerar los procesos de cambio. 
Todos estos nuevos cambios con el tiempo posiciona a la empresa como un sector alto de la 
industria, ya que cuenta con un manejo adecuado de sus procesos de gestión, mayor 
asequibilidad a los servicios ambientales, incremento de la seguridad social entre otros, 




incremento poblacional en la zona en aras de incrementar su cobertura y velar por el 
adecuado manejo de la información. 
 
ESCENARIO CATASTRÓFICO: EFIGAS sin eficiencia  
 
La falta de acciones para abordar y enfrentar los impactos ambientales en la empresa 
EFIGAS, junto a la crisis de abastecimiento y cobertura de la prestación de este servicio 
público, configuro el desplome no sólo de la estructura organizacional, sino también de la 
infraestructura de viviendas de algunos de usuarios debido al colapso en gran parte de las 
tuberías que conducen el gas natural. 
 
Al pasar los años, las decisiones sobre la empresa, de dejar de un lado el componente 
ambiental  dieron lugar a eventos desafortunados los cuales configuraron los problemas que 
agobian a la población que se surte del suministro de gas. Inicialmente los empleados se 
adaptaron  a las condiciones de desinformación relevante a las consecuencias asociadas a sus 
actividades rutinarias dentro la empresa y se dedicaron a seguir los parámetros establecidos 
desde la gerencia y administración. 
Conforme pasó el tiempo, la crisis se agudizó pues  el inadecuado manejo de vertimientos y 
la fugas, alertaron a los usuarios del servicio, quienes se levantaron en marchas y protestas 
exigiendo la desaparición de la empresa, todos estos motivados por ambientalistas 
comprometidos con el debido proceso.  
 
ESCENARIO APUESTA: EFIAMBIENTAL  
 
Al año 2030, la empresa EFIGAS es conocida como una organización comprometida con los 
procesos ambientales donde se evidencia plenamente la interrelación entre la sociedad y la 
naturaleza de manera equilibrada gracias al fuerte empeño de la apuesta a la educación 




Los proyectos ambientales y las actividades que se desarrollan mensualmente de educación 
han conducido a la empresa. 
Los planes de gestión han conducido a mejorar sus condiciones de seguridad reflejada en la 
infraestructura  sismo resistente y mantenimiento de áreas de uso público.  
La población ha evidenciado mejoras en la calidad del servicio gracias a la información que 
les brindan y a las capacitaciones que se les ofrece. 
Las demás empresas piden a EFIGAS apoyo para ellas mejorar su capacidad de gestión 
ambiental e instruir a sus empleados en educación ambiental. 
Cada mes se logra enfocar en un tema diferente con el fin de afianzar los conocimientos y 
desarrollar las actividades plasmadas. 
 
Lo anterior dio paso a la sub-fase dos  de la fase propositiva, en la cual mediante un Análisis 
de Importancia de los problemas y potencialidades previamente identificados en la empresa 
EFIGAS  el municipio de Pereira, se priorizaron las variables a tener en cuenta para la 




Teniendo en cuenta los objetivos planteados y la interpretación de las falencias presentes en 
la empresa se procedió a elaborar unos ejes estructurantes que servirán de punto de partida 
para realizar las actividades ambientales.  
 
EJE ESTRUCTURANTE: FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
AMBIENTALES Este  eje busca mejorar la participación de los empleados en todos los 




actividades de la empresa y al mismo tiempo generar  un grupo que sirva de base para 
consolidar toda la información y replicarla desde las diferentes áreas. 
 
Línea operativa: Refuerzo institucional 
 
La finalidad de esta línea es aumentar los instrumentos culturales ciudadanos para realizar un 
control sobre las actividades que con acción u omisión, generan daños  que están impactando 
el ambiente y la sociedad.  
Para este logro, es necesario crear una organización institucional que con ayuda de la Junta 
directiva,  ayude a favorecer  la organización. 
Es importante que dicha organización se centre en el control y promoción de actividades y 
mediante el apoyo logístico y financiero, se puedan replicar y discutir todos los temas 
competentes en términos ambientales para la empresa. 
 
Programas propuestos:  
 
Armonización  institucional  
Dirigido a alcanzar una organización institucional en la comunidad, es conveniente crear un 
comité articulado  por actores desde las diferentes áreas de la empresa así se establecen 
responsabilidades, obteniendo de manera más eficiente y efectiva los resultados esperados 
por medio de la participación y empoderamiento colectivo.  
 
Meta: seleccionar a dos representantes de cada área de la empresa que tomen el liderazgo y 







Dialogo interdisciplinar  
La finalidad es generar aportes desde las diferentes áreas de manejo de la empresa; crear un 
soporte institucional donde se generen espacios de discusión y concertación de metas y 
prevalezca la cultura del conocimiento ya que es importante reconocer que cuando se habla 
de educación ambiental, el enfoque se direcciona a todas a las áreas del conocimiento, sin 
discriminar edades ni culturas, lo cual sugiere que el idioma sea entendido por todos sin 
perder la esencia de la información.  
 
Línea operativa: integración del componente comunitario  
Este línea va dirigida a la comunidad donde la empresa tiene incidencia con sus acciones es 
decir, la ciudad de Pereira. 
Se pretende generar espacios donde la empresa puede realizar labores de acompañamiento 
ambiental, dirigir cursos de manejo eficiente de los recursos naturales y generar conciencia en 
la comunidad.  
Se busca que la comunidad entienda que la modernidad y el desarrollo si pueden ir de la 
mano del medio ambiente, generando buenas prácticas de manejo y aplicando los 
mecanismos de gestión ya establecidos. 
El plan busca involucrar a la sociedad para desarrollar las metas planteadas, y del mismo 
modo cumplir con el compromiso de responsabilidad social empresarial. Entre las estrategias, 
se busca llegar a las instituciones públicas y privadas con el mensaje de educación ambiental, 









Armonización institucional  
Misión 
La empresa EFIGAS con sede en la ciudad de Pereira es una organización comprometida con 
el desarrollo y la inclusión social consiente del impacto que generan algunas de sus 
actividades producto de su razón social.  
Es por ello que le apuesta a la integración de programas que generen alternativas de solución 
responsables con el medio ambiente y que a su vez permitan fortalecer los lazos entre sus 
colaboradores mediante la participación en dichos proyectos. 
Visión 
La empresa EFIGAS con sede en la ciudad de Pereira para el año 2018 tiene como visión ser 
líder en el desarrollo de proyectos ambientales mediante la cooperación de sus funcionarios 
generando espacios de formación y capacitación ambiental constante, con el fin de mejorar 
las condiciones ocasionadas por las actividades que desarrollan. 
Principios 
Los principios son parte fundamental en toda organización y el compromiso es impactar de 
forma positiva en el medio. 
Responsabilidad: comprometerse a desarrollar funciones asignadas  
Trabajo en equipo: generar propuestas que favorezcan a la empresa mediante el apoyo y la 
armonía corporativa. 






Integración del componente comunitario  
Misión  
La empresa EFIGAS mediante labores de responsabilidad social empresarial, le apuesta a la 
ciudad de Pereira creando proyectos de integración, generando conciencia  social, ya que es 
consciente de las necesidades de solución ambiental que aquejan a la ciudad, como el 
creciente problema  de viviendas ubicadas en sitios de alto riesgo  la contaminación por 
residuos  el desconociendo de los impactos entre otros. 
 
Visión    
Para el año 2018 la empresa EFIGAS tendrá un 90% de aceptación en los hogares Pereiranos, 
mediante la realización de visitas, caminatas ecológicas, labores de formación ambiental, 
desarrollo de actividades cultuales, reforestación comunitaria y recuperación de áreas 
públicas, convirtiéndose en la mejor empresa con responsabilidad social de la región.  
 
Principios  
Principio de solidaridad: pensar en el bien social y las mejores constantes de la ciudad 
haciendo cumplimiento de las normas e involucrando a sus usuarios en las actividades. 
 
 Principio de participación: el desarrollo de este principio busca impulsar la creatividad de 
toda la comunidad aceptando ideas que aporten al desarrollo del proyecto, cooperando con 
los líderes comunitarios y proporcionando las herramientas y recursos económicos necesarios 







Tabla 4. Ejes estructurantes. 





Vinculación institucional.  
Formación de líderes y promotores de 
desarrollo. 
Acciones comunitarias.  
Divulgación de la información ambiental. 
Dialogo intersciplinar  
 
Contratación de capacitadores 
ambientales  
Creación de manual de temas ambientales 







Participación ciudadana  
 
Vigías ambientales EFIGAS 
comunitarios. 
Recuperación de áreas 
publicas  




EFIGAS  educa 









La educación ambiental es fundamental en el desarrollo de las actividades de cualquier 
empresa u organización, presente en determinado territorio, ya que permite direccionar las 
pautas para el manejo del acelerado crecimiento de la población, que cada día, demandan más 
recursos ambientales. Su desarticulación en los procesos de desarrollo implica la generación 
de impactos negativos en el medio, ya que el desconociendo y la desinformación  generan 
escenarios de riesgo latentes.  
Es importante reconocer el proceso desarrollado en la empresa y el papel fundamental que 
desempeña a la hora que querer generar incidencia positiva con sus colaboradores mediante 
la formulación de estrategias didácticas que impulsen de alguna manera la formación en 
materia de medio ambiente requerida a todas las organizaciones. 
Este proceso formativo implica disciplina y un trabajo equipo voluntario, done los 
conocimientos adquiridos se puedan replicar en los diferentes sectores donde se tenga 
influencia. 
Al igual que el desarrollo también se tiene que repensar la administración ambiental y de los 
recursos, ya que la solución al desmesurado crecimiento poblacional al que se hace 
referencia, no está en abstenerse de hacer uso de los recursos, sino en, formular estrategias de 
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